























































































































































2007ᖺ 2008ᖺ 2009ᖺ 2010ᖺ 2011ᖺ 2012ᖺ
᪂ᐑ⏫ 100.00% 98.76% 94.99% 91.51% 88.25% 86.15%






























































































　 平成21年度 平成22年度 平成23年度
営業収入
旅客運賃 239 239 238
（定期外）　 ［130］ ［129］ ［130］
（通勤定期） ［69］ ［68］ ［65］
（通学定期） ［41］ ［42］ ［42］
運輸雑収 15 9 8
計 254 248 246
営業費用
人件費 307 307 313
修繕費 36 23 26
経費 99 98 97
諸税 16 16 18
減価償却費 46 48 46
計 505 492 500
営業損益 -250 -244 -255
営業外収入 2 2 1
営業外費用 33 29 28


























運輸収入 370 377 373 370 370 370 370 370 370 370 371
運輸雑収 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
計 390 397 393 390 390 390 390 390 390 390 391
営
 費
人件費 313 313 313 218 218 218 218 218 218 218 246.5
修繕費 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
経費 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
諸税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
減価償却費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 450 450 450 355 355 355 355 355 355 355 383.5
営業損益 -60 -53 -57 35 35 35 35 35 35 35 7.5
営業外収入 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
営業外費用 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
経常損益 -68 -61 -65 27 27 27 27 27 27 27 -0.5























































線路使用料収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
諸税収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
営
 費
諸税減免額 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
減価償却費 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
計 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
営業損益 -33 -33 -33 -33 -33 -33 -33 -33 -33 -33 -33
営業外収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
営業外費用 33 39 46 53 58 63 67 72 77 82 59
経常損益 -66 -72 -79 -86 -91 -96 -100 -105 -110 -115 -92

















































運輸収入 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330
運輸雑収 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
計 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335
営
 費
人件費 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186
修繕費 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
経費 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
諸税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
減価償却費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256
営業損益 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
営業外収入 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
営業外費用 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
経常損益 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71


















































車両賃貸収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
営費諸税減免額 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
減価償却費 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
計 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
営業損益 -56 -56 -56 -56 -56 -56 -56 -56 -56 -56 -56
営業外収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
営業外費用 33 39 46 53 58 63 67 72 77 82 59
経常損益 -89 -95 -102 -109 -114 -119 -123 -128 -133 -138 -115






















































利用者便益 混雑時時間短縮便益 6.71 119.20 4.38 77.93 41.28
　 非混雑時時間短縮便益 -1.69 -30.06 -3.08 -54.75 24.69
　 小計 5.01 89.14 1.30 23.17 65.97
地域社会便益 交通混雑緩和便益 0.53 9.35 0.14 2.53 6.82
　 交通事故削減便益 0.76 13.56 0.73 12.91 0.65
　 環境改善便益 2.29 40.62 2.04 36.25 4.37
　 存在効果便益 0.60 10.67 0.00 0.00 10.67 
　 土地価格維持便益 0.00 0.00 -12.64 -209.84 209.84 
　 固定資産税収増便益 -0.18 -3.20 -0.18 -2.94 -0.26 
　 文化財存在効果便益 0.35 6.19 0.00 0.00 6.19 
　 小計 4.34 77.18 -9.91 -161.08 238.26 
供給者便益（経常損益） -0.93 -16.72 -0.44 -7.91 -8.81 
社会的便益計 8.43 149.60 -9.04 -145.82 295.42
＊四捨五入の関係で計が一致しない場合がある。
















【道路】 22.34 分（≒ 3.5km × 60 分 ÷{（上り4.8km/h 












【鉄道】 363万人×90％×50％×11.34分 ×36.2円* 
≒ 6.71 億円







【道路】 8.14 分（≒ 3.5km × 60 分÷ {（上り 18.7km/h 
+ 下り 32.9km/h）* ÷ 2}）











【鉄道】 363 万人× 90％× 50％×（－ 2.86 分）×
36.2 円 * ≒－ 1.69 億円
【BRT】 363 万人× 80％× 50％×（－ 5.86 分）×




【鉄道】 混雑時間帯時間短縮便益 6.71 億円＋非混
雑時間帯時間短縮便益（－ 1.69 億円）＝
5.01 億円











【鉄道】 186 トリップ（台）／時間× 12 時間 ×11.34
分× 2 × 40.10 円 * × 365 日＋ 186 トリップ
（台）／時間× 12 時間×（－ 2.86 分）× 2×
40.10円 *×365日－（6.71億円－1.69億円）
≒ 0.53 億円
【BRT】 166 トリップ（台）／時間× 12 時間 ×8.34
分× 2 × 40.10 円 * × 365 日＋ 166 トリップ










【鉄道】 2,150 ×（186 台× 17 時間× 2×4.5km）＋
530×（186台×17時間×2×4.5km）≒0.76
億円









【鉄道】 （99 × 100％）× 186 トリップ ×17 時間 ×
2 × 365 日≒ 2.29 億円
【BRT】 （99 × 100％）× 166 トリップ ×17 時間 ×



































2007ᖺ 2008ᖺ 2009ᖺ 2010ᖺ 2011ᖺ 2012ᖺ
᪂ᐑ⏫ 100.00% 98.76% 94.99% 91.51% 88.25% 86.15%



































2007ᖺ 2008ᖺ 2009ᖺ 2010ᖺ 2011ᖺ 2012ᖺ
す㕲᪂ᐑ㥐 100.00% 97.71% 94.47% 91.22% 88.17% 86.07%























































































【鉄道】 － 0.18 億円（2011 年度（平成 23 年度）納税
額）





















【鉄道】 100 人× 116 日（2013 年土曜休日日数）×
3,000 円 =0.35 億円 22
【BRT】 該当なし。
地域社会便益小計：
【鉄道】 交通混雑緩和便益 0.53 億円＋交通事故削
減便益 0.76 億円＋環境改善便益 2.29 億円
＋存在効果便益 0.6 億円＋土地価格維持便
益 0.00 億円＋固定資産税収増便益（－ 0.18
億円）＋文化財存在効果便益 0.35 億円＝
4.34 億円
【BRT】 交通混雑緩和便益 0.14 億円＋交通事故削
減便益 0.73 億円＋環境改善便益 2.04 億円
＋存在効果便益 0.00 億円＋土地価格維持
便益（－ 12.64 億円）＋固定資産税収増便益
（－ 0.18 億円）＋文化財存在効果便益 0.00
億円＝－ 9.91 億円
単年度社会的便益計：
【鉄道】 利用者便益小計 5.01 億円＋地域社会便益
小計 4.34 億円＋供給者便益（－ 0.93 億）
円＝ 8.43 億円
【BRT】 利用者便益小計 1.30 億円＋地域社会便益小
計（－ 9.91 億円）＋供給者便益（－ 0.44 億円） 
＝－ 9.04 億円










【鉄道】 利用者便益小計 89.14 億円＋地域社会便益
小計 77.18 億円＋供給者便益（－ 16.72 億
円）＝ 149.60 億円
【BRT】 利用者便益小計 23.17 億円＋地域社会便益
小計（－161.08億円）＋供給者便益（三セク） 
（－ 7.91 億円）＝－ 145.82 億円


















































運輸収入 370 377 373 370 370 370 370 370 370 370 371
運輸雑収 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
計 390 397 393 390 390 390 390 390 390 390 391
営
 費
人件費 313 313 313 218 218 218 218 218 218 218 246.5
修繕費 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
経費 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
諸税 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
減価償却費 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
計 483 483 483 388 388 388 388 388 388 388 416.5
営業損益 -93 -86 -90 2 2 2 2 2 2 2 -25.5
営業外収入 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
営業外費用 43 49 56 63 68 73 77 82 87 92 69
経常損益 -134 -133 -144 -59 -64 -69 -73 -78 -83 -88 -92.5
事業者公募（運営委託）実質経常損失0.93（0.925）億円






線路使用料収入 42 48 55 62 67 72 76 81 86 91 68
計 42 48 55 62 67 72 76 81 86 91 68営費
諸税 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
計 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
営業損益 24 30 37 44 49 54 58 63 68 73 50
営業外収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
営業外費用 33 39 46 53 58 63 67 72 77 82 59








運輸収入 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238
運輸雑収 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
計 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246
営
 費
人件費 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313
修繕費 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
経費 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
諸税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
減価償却費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
営業損益 -204 -204 -204 -204 -204 -204 -204 -204 -204 -204 -204
営業外収入 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
営業外費用 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10







運輸収入 370 377 373 370 370 370 370 370 370 370 371
運輸雑収 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
計 390 397 393 390 390 390 390 390 390 390 391
営
 費
人件費 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336
線路使用料 42 48 55 62 67 72 76 81 86 91 68
修繕費 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
経費 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
諸税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
減価償却費 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
計 530 536 543 550 555 560 564 569 574 579 556
営業損益 -140 -139 -150 -160 -165 -170 -174 -179 -184 -189 -165
営業外収入 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
営業外費用 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
経常損益 -148 -147 -158 -168 -173 -178 -182 -187 -192 -197 -173








線路使用料収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
諸税収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
営
 費
諸税減免額 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
減価償却費 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
計 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
営業損益 -33 -33 -33 -33 -33 -33 -33 -33 -33 -33 -33
営業外収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
営業外費用 33 39 46 53 58 63 67 72 77 82 59








運輸収入 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238
運輸雑収 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
計 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246
営
 費
人件費 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313
修繕費 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
経費 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
諸税 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
減価償却費 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
計 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483
営業損益 -237 -237 -237 -237 -237 -237 -237 -237 -237 -237 -237
営業外収入 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
営業外費用 43 49 56 63 68 73 77 82 87 92 69





三セク 運営委託 近鉄子会社 近鉄第2種 近鉄第1種 BRT
実質経常損益 -0.93 -0.93 -1.82 -3.04 -3.04 -0.44






























































2007ᖺ 2008ᖺ 2009ᖺ 2010ᖺ 2011ᖺ 2012ᖺ
す㕲᪂ᐑ㥐 100.00% 97.71% 94.47% 91.22% 88.17% 86.07%























































































2007ᖺ 2008ᖺ 2009ᖺ 2010ᖺ 2011ᖺ 2012ᖺ
す㕲᪂ᐑ㥐 100.00% 97.71% 94.47% 91.22% 88.17% 86.07%













































































（a） （改軌）中古車両：1 両 0.2 億円× 11 両＝ 2.2
億円
（b） （現状）新造車両：11.2 億円 
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（k） 約 23.58 億円＝ 2.62 億円× 9 駅
　このほかに、（l）内部車庫の改築に30億円程度
を要すると想定する。






（n） 近鉄 WACC に基づく改軌の事業価値 27.74
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比 較 す る 手 法 で あ る（Layard=Glaister［1994］, 
pp.21 and 297.）。



























24 三岐鉄道 WACC（平成 20 年度有価証券報告書）：
自己資本利益率 3.8％×自己資本比率 24.1％＋有
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Social Benefits of Unprofitable Railways
- Focuses on a case of Utsube and Hachioji Lines
Ryoji OTSUKA
【abstract】
The revisions of the railway business act in Japan result many abolition cases of unprofitable railways. 
Kintetsu corporation expressed a conversion of Utsube and Hachioji lines from railways to Bus Rapid Transit 
(BRT). But we must discuss whether unprofitable railways must be continued or abolished, based on the cost-
benefit analysis. There are many cases of realizing continuations of railways, since the local governments take into 
account that social benefits of unprofitable railways above operating profits of these railways. Based on the cost-
benefit analysis of Utsube and Hachioji Lines, we must discuss a measure that the local governments set up the 
third sector railway company, then citizens invest in this company. This measure leads realizing maximum social 
benefit and minimum public disbursement, then realizing increasing numbers of passengers.
【key words】
social benefit,  third sector,  public disbursement
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